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El equipo de científicos que ha 
realizado el estudio para la amplia-
ción de la Plataforma Continental es-
pañola al Oeste de las Islas Canarias 
ha identificado 6 nuevos montes sub-
marinos que se suman a los 5 que se 
conocían hasta el momento al sur de 
las Islas Canarias (Fig. 1). Los descu-
brimientos han tenido lugar después 
de cinco años de detalladas expedi-
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•	 Descubiertos seis nuevos montes 
submarinos al suroeste de las 
Islas Canarias 
•	 El mayor tiene un relieve simi-
lar en altura al Teide, eleván-
dose desde los 4.000 metros de 
profundidad.
•	 Algunos de ellos formaron islas, 
ahora bajo el agua, que se han 
hundido a más de 300 metros
•	 Son los antecesores de las Islas 
Canarias
Fig. 1. Localización de los montes submarinos a lo largo de lo que hemos denominado como “Cordillera volcá-
nica submarina de Canarias”
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ciones cartográficas de los fondos 
marinos profundos canarios en los 
que se han realizado seis expedicio-
nes científicas a bordo de los buques 
oceanográficos Hespérides, Sar-
miento de Gamboa y Miguel Oliver. 
El equipo científico está compuesto 
por investigadores del Servicio de 
Geología Marina del Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME) , 
del Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) y del Instituto Hidrográfico 
de la Marina (IHM). 
Las cimas de los montes subma-
rinos se encuentran a profundidades 
desde los 300 hasta los 4.000 metros 
por debajo del agua (Fig. 2).  Los 
montes submarinos más grandes 
tienen entre 90 y 35 km de largo y 
los más pequeños entre 6 y 20 km. 
Los montes submarinos se elevan 
más de 3.500 metros sobre las llanu-
ras profundas que los rodean. desde 
la parte basal de estos montes se 
verían parecidos a como vemos el 
teide desde la costa. Estos montes 
submarinos son antiguas Islas Cana-
rias ahora hundidas por efecto del 
enfriamiento de la corteza terrestre. 
En algunos casos su forma recuer-
da sorprendentemente a las islas de 
tenerife, Gomera o El Hierro (Fig. 
3). dichos descubrimientos demues-
tran que esta área, al sudoeste de las 
islas Canarias, es la prolongación 
natural del territorio emergido del 
archipiélago (Fig. 1). 
Estos  montes submarinos pare-
ce que se han formado por el mis-
mo proceso que las Islas Canarias, 
debido a un “punto caliente” debajo 
de las islas, que genera la fusión par-
cial de las rocas del manto terrestre 
y da lugar a ascenso de magma al 
fondo oceánico profundo. Una vez 
creados los volcanes, estos forma-
rían islas o montes submarinos que 
se hundieron progresivamente por 
el enfriamiento de la corteza. Esto 
no quiere decir que las Islas Cana-
rias se hundan inmediatamente. 
Se trataría de un proceso a escala 
geológica de millones de años. Si el 
“punto caliente” que las ha formado 
se traslada o desaparece, entonces 
progresivamente se irán hundiendo 
como sus antecesores, estos montes 
submarinos. Simultáneamente a este 
proceso de hundimiento, la acción 
del mar iría arrasando las cimas de 
las islas. Esa es la razón por la que 
encontramos montes submarinos 
con la cima plana. al final, nuestros 
futuros descendientes podrán ver un 
teide raso o la caldera de taburiente 
plana. Pero esto sucederá dentro de 
millones de años. 
El equipo científico ha enviado 
a la Comisión Hidrográfica Interna-
cional propuestas de 7 nombres de 
montes submarinos eminentemente 
canarios como son Infinito, Ico, Peli-
car drago, Malpaso, tortuga y Bim-
bache que corresponden a los seis 
nuevos y a la modificación de uno de 
los ya existentes. Los nombres de los 
cinco montes submarinos conocidos 
hasta la actualidad fueron dados por 
sus descubridores ingleses y fran-
ceses. al tener la misma naturaleza 
que sus descendientes, las Islas Ca-
narias, los científicos utilizan este 
criterio para demostrar que estos 
montes submarinos constituyen la 
prolongación natural sumergida de 
las Islas Canarias a efectos de la am-
pliación de la Plataforma Continental 
jurídica española.  
Este trabajo está financiado por 
el proyecto SUBVEnt (CGL2012-
39524-C02). Síguenos en twitter: 
@subvent. 
Fig. 3: Imagen comparativa entre las formas de las Islas Canarias y los montes submarinos. Sorprende encontrar 
la misma forma en unas y otras. Ello se debe a que han  podido tener el mismo proceso de generación a partir de 
un punto caliente localizado en la corteza oceánica atlántica.  
Fig. 2. Imagen en 3D de los fondos marinos mirando desde el sur. Al fondo se ven las Islas de La Palma y de 
El Hierro. Los tonos rojos representan  300 metros debajo del agua y los azules oscuros unos 4.000 metros de 
profundidad.  Los montes submarinos llegan a alcanzar los 300 metros de profundidad como el Echo debido a 
que su hundimiento ha sido menos pronunciado.
